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ABSTRAK 
Pompa hydraulic berfungsi merubah tenaga mekanis menjadi tenaga 
hydrolis dalam bentuk aliran oli, aliran oli dihambat maka akan timbul 
tekanan. Semua jenis pompa menimbulkan aliran (flow). Sistem kerjanya 
hampir sama dengan sistem pneumatic, komponennya yang dipakai juga sama 
bedanya sistem pneumatic menggunakan aliran fluida.  
Kerusakan yang terjadi pada hydraulic pump unit traktor new holland tt 
55 dikarenakan terdapat satu komponen hydraulic pump yang mengalami 
goresan pada driver gear. 
driver gear mengalami goresan yang disebabkan kurangnya pelumasan 
oli, dan adanya serpihan-serpihan logam . 
Langkah perbaikan yang dilakukan terhadap komponen driver gear yang 
mengalami goresan dengan cara melakukan penggantian komponen yang 
baru. 
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ABSTRACT 
The function of the hydraulic pump is to convert mechanical power into 
hydraulic power in the form of oil flow, oil flow is inhibited, so pressure will 
arise. All types of pumps generate flow (flow). The system works almost the 
same as the pneumatic system, the components used are the same, the difference 
is that the pneumatic system uses fluid flow. 
The damage that occurred in the New Holland TT 55 tractor hydraulic pump 
unit was due to one hydraulic pump component that had a scratch on the gear 
driver. 
The driver gear has scratches caused by lack of lubrication, and the presence 
of metal debris. 
Repair steps taken for the gear driver component that has scratches by 
replacing a new component 
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